

















































Lampiran 1. Source Code Program Arduino Alat Keseluruhan 
 
#include "Nextion.h" //library nextion 
#include "WiFiEsp.h" //library esp8266 
#include "HX711.h" //library load cell 
#include <DFPlayer_Mini_Mp3.h> //library df mini player 
#include <EEPROM.h> //library penyimpanan eeprom 
#define calibration_factor 797 //nilai awal untuk kalibrasi load 
cell dengan nilai 813 
#define ECHO_PIN 52 //ECHO ke pin 52 
#define TRIGGER_PIN 50 //TRIGGER ke pin 50 
#define MAKS_TINGGI 200 //Batas maksimal tinggi 200 
 
HX711 scale(12, 13); //DT ke pin 12, dan SCK ke pin 13 
float units, durasi, distance, tm, IMT; 
int berat, bkg, tinggi, tcm; 
String bmi_; 
int a=0; 
unsigned long bacasensor = 0; 
 
char ssid[] = "Lenovo A7000-a"; //nama hotspot 
char pass[] = "sandinya123"; //password hotspot 
char server[] = "192.168.43.102"; //iplocal WLAN laptop 
int status = WL_IDLE_STATUS; //status wifi 
 
unsigned long lastConnectionTime = 0; 
const unsigned long postingInterval = 100; 
 
//data client untuk dikirim ke database 
WiFiEspClient client; 
int id_user, umur; 
String nama, status_; 
 
//deklarasi objek yang akan dibaca dari display 
NexText t0 = NexText(0, 1, "t0"); 
NexText t1 = NexText(0, 2, "t1"); 
NexText t4 = NexText(0, 5, "t4"); 
NexText tStatus = NexText(0, 8, "tStatus"); 
NexText tId = NexText(0, 15, "tId"); 
NexText tBerat = NexText(0, 3, "tBerat"); 
NexText tTinggi = NexText(0, 4, "tTinggi"); 
NexText tKg = NexText(0, 6, "tKg"); 
NexText tCm = NexText(0, 7, "tCm"); 
NexButton bMulai = NexButton(0, 16, "bMulai"); 
NexButton bSimpan = NexButton(0, 9, "bSimpan"); 
NexButton bUp = NexButton(0, 11, "bUp"); 
NexButton bDown = NexButton(0, 13, "bDown"); 
NexNumber nId = NexNumber(0, 14, "nId"); 
NexNumber nBerat = NexNumber(0, 12, "nBerat"); 
NexNumber nTinggi = NexNumber(0, 10, "nTinggi"); 
 
//deklarasi sentuhan terhadap respon objek 
NexTouch *nex_listen_list[] = { 
  &bUp, &bDown, &bMulai, &bSimpan, 
  NULL 
}; 
 
//memanggil fungsi BB untuk menghitung berat badan 
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void BB() { 
  scale.set_scale(calibration_factor); 
  units = scale.get_units(), 10; 
  if (units < 0) 
  { 
    units = 0; 
  } 
  bkg = units * 0.035274; 
  nBerat.setValue(bkg); //untuk terhubung ke nextion 
  //untuk terhubung ke df mini player 
  if(bkg !=0) { 
    mp3_play (201); 
    delay(1000); 
    baca(bkg); 
    delay(200); 
    mp3_play (101); 
    delay(1500);} 
} 
 
//memanggil fungsi TB untuk menghitung tinggi badan 
void TB() { 
  digitalWrite(TRIGGER_PIN, LOW); 
  delayMicroseconds(2); 
  digitalWrite(TRIGGER_PIN, HIGH); 
  delayMicroseconds(5); 
  digitalWrite(TRIGGER_PIN, LOW); 
  durasi = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH); 
  distance = durasi / 58; 
  tcm = MAKS_TINGGI - distance; 
  tm = (MAKS_TINGGI - distance) / 100; 
  nTinggi.setValue(tcm); //untuk terhubung ke nextion 
  //untuk terhubung ke df mini player 
  if(bkg !=0) { 
    mp3_play (202); 
    delay(1000); 
    baca(tcm); 
    delay(200); 
    mp3_play (102); 
    delay(1500);} 
} 
 
void BMI() { 
  IMT = bkg / (pow(tm, 2)); 
  if ((IMT > 12.7)&&(IMT < 17.0)) { 
    mp3_play (203); 
    delay(1500); 
    tStatus.setText("KURUS TINGKAT BERAT"); 
    mp3_play (301); 
    bmi_ = "kurus_tingkat_berat"; 
    delay(5000); } 
  else if ((IMT >= 17.0) && (IMT < 18.5)) { 
    mp3_play (203); 
    delay(1500); 
    tStatus.setText("KURUS"); 
    mp3_play (302); 
    bmi_ = "kurus"; 
    delay(5000);} 
  else if ((IMT = 18.5) && (IMT < 25.1)) { 
    mp3_play (203); 
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    delay(1500); 
    tStatus.setText("NORMAL"); 
    mp3_play (303); 
    bmi_ = "normal"; 
    delay(5000);} 
  else if ((IMT >= 25.01) && (IMT < 27.1)) { 
    mp3_play (203); 
    delay(1500); 
    tStatus.setText("GEMUK"); 
    mp3_play (304); 
    bmi_ = "gemuk"; 
    delay(5000);} 
  else if (IMT >= 27.1) { 
    mp3_play (203); 
    delay(1500); 
    tStatus.setText("OBESITAS"); 
    mp3_play (305); 
    bmi_ = "obesitas"; 
    delay(5000);} 
} 
 
//Saat tombol UP di lepas 
void bUpPopCallback(void *ptr) { 
  a=a+1; 
  nId.setValue(a); 
} 
 
//Saat tombol DOWN di lepas 
void bDownPopCallback(void *ptr) { 
  a=a-1; 
  nId.setValue(a); 
} 
 
//Saat tombol Mulai di lepas 
void bMulaiPopCallback(void *ptr) { 
  bacasensor = 0; 
  tStatus.setText("MULAI"); 
} 
 
//Saat tombol Simpan di lepas 
void bSimpanPopCallback(void *ptr) { 
  tStatus.setText("DISIMPAN"); 
  mp3_play (401); 
  delay(2000); 
  tStatus.setText("status"); 
  int idin = a; int idout = 0; 
  nId.setValue(a); 
  getSensorValue(); 
  httpRequest(); 
} 
 
//untuk mengetahui ip address dan kekuatan signal 
void printWifiStatus() 
{ 
  Serial.print("SSID: "); 
  Serial.println(WiFi.SSID()); 
  IPAddress ip = WiFi.localIP(); 
  Serial.print("IP Address: "); 
  Serial.println(ip); 
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  long rssi = WiFi.RSSI(); 
  Serial.print("Signal strength (RSSI):"); 
  Serial.print(rssi); 
  Serial.println(" dBm"); 
} 
 
//nilai yang akan dikirim ke database 
void getSensorValue() { 
  BB(); 
  TB(); 
  BMI(); 
  id_user = a; 
  tinggi = tcm; 
  berat = bkg; 
  status_ = bmi_; 
} 
 
//koneksi dari esp8266 ke hotspot 
void httpRequest() { 
  Serial.println(); 
  client.stop(); 
  if (client.connect(server, 80)) { 
    Serial.println("Connecting..."); 
    client.println("GET /smarttimbangan/adddata.php?id_user=" + 
String(id_user) + "&berat=" + String(berat) + "&tinggi=" + 
String(tinggi) + "&status=" + String(status_) + " HTTP/1.1"); 
    client.println(F("Host: 192.168.43.102")); 
    client.println("Connection: close"); 
    client.println(); 
    lastConnectionTime = millis(); 
  } 
  else { 
    Serial.println("Connection failed"); 
  } 
} 
void setup() { 
  Serial.begin(9600); //memulai serial komunikasi 
  Serial3.begin(9600); //memulai serial komunikasi untuk esp8266 
  Serial2.begin(9600); //memulai serial komunikasi untuk df mini 
player 
  WiFi.init(&Serial3); //inisialisasi WiFi 
  scale.set_scale(); //set skala load cell 
  scale.tare(); //me-reset nilai load cell ke 0 
  pinMode(ECHO_PIN, INPUT); //ECHO pin sebagai input 
  pinMode(TRIGGER_PIN, OUTPUT);//TRIGGER pin sebagai output 
  mp3_set_serial (Serial2); 
  mp3_set_volume (30); 
  delay(30); 
  Serial.end();  
  Serial.begin(115200); //memulai serial komunikasi untuk Nextion 
   
  bUp.attachPop(bUpPopCallback); //daftarkan tombol UP saat di 
lepas 
  bDown.attachPop(bDownPopCallback); //daftarkan tombol DOWN saat 
di lepas 
  bMulai.attachPop(bMulaiPopCallback); //daftarkan tombol Mulai 
saat di lepas 
  bSimpan.attachPop(bSimpanPopCallback); //daftarkan tombol Simpan 




//kondisi jika wifi terhubung atau tidak 
  if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) { 
    Serial.println("WiFi shield not present"); 
    while (true); 
    } 
  while ( status != WL_CONNECTED) { 
    Serial.print("Attempting to connect to WPA SSID: "); 
    Serial.println(ssid); 
    status = WiFi.begin(ssid, pass); 
  } 
    Serial.println("You're connected to the network"); 
    printWifiStatus(); 
} 
 
void loop() { 
  //membaca hasil respon setelah kirim data ke server 
  while (client.available()) { 
    char c = client.read(); 
    Serial.write(c); 
    } 
  if (millis() - lastConnectionTime > postingInterval) { 
    } 
  //untuk mengulang perhitungan 
  if(millis() >= bacasensor + 15000) { 
    bacasensor = millis(); 
    BB(); 
    TB(); 
    BMI() 
    } 
     




//memanggil baca sebagai identifikasi nilai rautsan/puluhan/satuan 
void baca(int angka){ 
  if(angka>99)ratusan(angka); 
  else if(angka>9)puluhan(angka); 
  else if(angka>0)satuan(angka);  
} 
 
//menghitung nilai ratusan  dan memanggil ratusan sebagai keluaran 
angka "ratusan" 
void ratusan(int angka){ 
  int tmp1,tmp2; 
  tmp1=angka/100; 
  tmp2=angka%100; 
  switch(tmp1){ 
    case 1:mp3_play (100);break; 
    } 
  delay(1200); 
  if(tmp2>9)puluhan(tmp2); 
  else satuan(tmp2); 
} 
 
//menghitung nilai puluhan dan memanggil puluhan sebagai keluaran 
angka "puluhan" 
void puluhan(int angka){ 
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  int tmp1,tmp2; 
  tmp1=angka/10; 
  tmp2=angka%10; 
  switch(tmp1){ 
    case 1:{ 
    if(tmp2==0)        mp3_play (10); 
    else if(tmp2==1)   mp3_play (11); 
    else if(tmp2==2)   mp3_play (12); 
    else if(tmp2==3)   mp3_play (13); 
    else if(tmp2==4)   mp3_play (14); 
    else if(tmp2==5)   mp3_play (15); 
    else if(tmp2==6)   mp3_play (16); 
    else if(tmp2==7)   mp3_play (17); 
    else if(tmp2==8)   mp3_play (18); 
    else if(tmp2==9)   mp3_play (19); 
    break; 
    }  
    case 2:mp3_play (20);break; 
    case 3:mp3_play (30);break; 
    case 4:mp3_play (40);break; 
    case 5:mp3_play (50);break; 
    case 6:mp3_play (60);break; 
    case 7:mp3_play (70);break; 
    case 8:mp3_play (80);break; 
    case 9:mp3_play (90);break; 
  } 
  delay(1100); 
  if(tmp2>0&&angka>19)satuan(tmp2); 
} 
 
//memanggil "satuan" sebagai keluaran angka "satuan" 
void satuan(int angka){ 
  switch(angka){ 
    case 1:              mp3_play (1);break; 
    case 2:              mp3_play (2);break; 
    case 3:              mp3_play (3);break; 
    case 4:              mp3_play (4);break; 
    case 5:              mp3_play (5);break; 
    case 6:              mp3_play (6);break; 
    case 7:              mp3_play (7);break; 
    case 8:              mp3_play (8);break; 
    case 9:              mp3_play (9);break; 




Lampiran 2. Source Code my_data.sql 
 
-- phpMyAdmin SQL Dump 
-- version 4.8.5 
-- https://www.phpmyadmin.net/ 
-- 
-- Host: 127.0.0.1 
-- Generation Time: Jul 01, 2020 at 11:39 AM 
-- Server version: 10.1.38-MariaDB 




SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; 
SET AUTOCOMMIT = 0; 
START TRANSACTION; 
SET time_zone = "+00:00"; 
 
 
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; 
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS 
*/; 
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; 
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */; 
 
-- 






-- Table structure for table `my_data` 
-- 
 
CREATE TABLE `my_data` ( 
  `id` int(11) NOT NULL, 
  `id_user` int(10) NOT NULL, 
  `nama` varchar(20) NOT NULL, 
  `umur` varchar(10) NOT NULL, 
  `waktu` varchar(20) NOT NULL, 
  `berat` varchar(10) NOT NULL, 
  `tinggi` varchar(10) NOT NULL, 
  `status` varchar(10) NOT NULL, 
  `created_at` varchar(32) NOT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- 
-- Dumping data for table `my_data` 
-- 
 
INSERT INTO `my_data` (`id`, `id_user`, `nama`, `umur`, `waktu`, 
`berat`, `tinggi`, `status`, `created_at`) VALUES 








-- Indexes for table `my_data` 
-- 
ALTER TABLE `my_data` 
  ADD PRIMARY KEY (`id`); 
 
-- 






-- AUTO_INCREMENT for table `my_data` 
-- 
ALTER TABLE `my_data` 
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=2; 
COMMIT; 
 
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */; 
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */; 
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */; 
 
Lampiran 3. Source Code koneksi.php 
 
?php 
$username   = "root"; 
$password   = ""; 
$servername = "localhost"; 
$dbname     = "db_timbangan"; 
 
// Create connection 
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); 
// Check connection 
if ($conn->connect_error) { 
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error); 
     
} 
 







$waktu  = date('Y-m-d', time()); 





$berat = $_GET['berat']; 
$tinggi = $_GET['tinggi']; 
$status = $_GET['status']; 
 
$sql = "INSERT INTO my_data (id_user, nama, umur, waktu, berat, 
tinggi, status, created_at) 
VALUES ('$id_user', '$nama', '$umur', '$waktu', 
'$berat','$tinggi','$status','$created_at')"; 
 
if ($conn->query($sql) === TRUE) { 
  echo "New record created successfully"; 
} else { 
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Lampiran 6. User Manual 
Panduan Penggunaan Alat Ukur Berat Badan 
dan Tinggi Badan Berbasis Arduino 
1. Petugas medis menanyakan kepada pasien, apakah sebelumnya pernah 
melakukan pengukuran atau tidak. Jika sebelumnya pernah, maka petugas 
medis akan menanyakan no identitas atau username pasien untuk 
menyocokkan dengan database yang sudah ada. Dan jika baru pertama kali 
melakukan pengukuran, maka petugas medis akan memberikan no identitas 
yang belum dipakai oleh pasien lain. 
2. Petugas medis mengingatkan untuk melepas alas kaki dan tidak membawa 
smartphone saat proses pengukuran, bisa dititipkan sementara kepada petugas 
medis. 
3. Petugas medis mengambil layar LCD yang tergantung pada tiang alat ukur dan 
memegangnya, lalu memasukkan No. ID pasien pada layar, setelah itu 
“MULAI”. 
4. Pasien dipersilahkan menaiki alas atau dudukan alat ukur oleh petugas medis. 
5. Petugas medis membenarkan posisi berdiri pasien agar tidak banyak bergerak 
dan dengan badan yang tegap. Lalu tekan “SIMPAN” pada layar. 
6. Saat proses pengukuran, pasien diharapkan terus berdiri dengan posisi tersebut 
agar meminimalisir nilai error yang berlebihan pada hasil pengukuran. 
7. Petugas medis dapat mengetahui hasil pengukuran pasien melalui tampilan 
pada layar. Sedangkan pasien dapat mengetahui hasil pengukuran melalui 
suara dari speaker yang ada pada alat ukur. 
8. Setelah speaker pada alat ukur memberi informasi status IMT pasien, maka 
proses pengukuran pun telah selesai. 
9. Petugas medis mempersilahkan pasien untuk turun dari alas atau dudukan alat 
ukur, lalu layar LCD dikembalikan ke tempat dan posisi semula. 
10. Pasien dipersilahkan untuk menggunakan kembali alas kaki dan mengambil 
smartphone jika sebelumnya dititipkan ke petugas medis. 
11. Jika ada pengunjung atau pengguna lain yang ingin mengukur berat dan tinggi 
badannya tanpa perlu menyimpan hasil pengukurannya, cukup ikuti dari poin 
2 – 10. Dengan catatan yaitu : 
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 Ada 1 orang (bukan petugas medis) yang menemani untuk 
membantu proses pengukuran. 
 Tidak perlu memasukkan “No. ID” pada layar 
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